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“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang- orang yang berakal.”
(Q.S. Al-Baqarah: 269)
“ Barang siapa mengajarkan satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari satu ilmu, maka
Allah akan menumbuhkan pahalaNya sampai hari kiamat.”
(HR. Ibnu Asakir dari Abi Said)
“Sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar ilmu, kemudian ia
mengajarkan itu kepada orang lain.”
(HR. Ibnu Majah)
“Kita butuh pendidik yang bukan saja mampu membagi pengetahuannya, tapi juga
terutama minat dan kasih sayangnya.”
(Khalil Ghibran)
“Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Karena curahan hujan tidak memilih-
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ABSTRACT
THE IMPROVEMENT OF STUDENTS ACTIVITIES AND CRITICAL
THINKING ABILITY IN MATHEMATIC LEARNING THROUGH GROUP
INVESTIGATION LEARNING MODEL WITH INQUIRING
MINDS WANT TO KNOW LEARNING STRATEGY
(CAR In Grade VIII D SMP Al-Islam 1 Surakarta Year 2013/2014)
Rindang Calegiartanti, A 410102003, Mathematics Deparment,
Faculty of Teacher Training and Education
Muhammadiyah University of Surakarta 2014, 145 pages
This research is conducted to improvement the activities and abilities of critical thinking
by students using group investigation model with the inquiring minds want to know
strategy. This research is a classroom action research (CAR). The receiver subject of
action are the students of class VIII D SMP Al-Islam 1 Surakarta counted 36 students and
the giver subject of action are mathematics teacher collaborated with the researcher. The
method of collecting data was conducted by observation, documentation, and notes field
sheet. The technical of analyzing data consists of: data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. The research result shows the improvement activities and students
abilities of critical thinking through Group investigation model with inquiring minds
want to know strategy. It can be seen by the percentage increasing of activity indicators,
(1) doing exercise questions in front of class before the treatment 38,88% became
61,11%, (2) answering questions given by the teacher before the treatment 30,55% raised
become 80,56%. While on indicators of critical thinking ability, that was (1) asking a
various questions according to the learning concept before the treatment 8,33% became
63,88%, (2) proposing idea, opinion, and comments before the treatment 13,88% became
69,44%, (3) solving mathematics problem before the treatment 25% become 80,56%.
From this research, can be concluded that application the Group investigation model with
inquiring minds want to know strategy can improvement the activities and abilities of
critical thinking by  students in mathematics learning.




PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION DENGAN
STRATEGI PEMBELAJARAN INQUIRING MINDS WANT TO KNOW
(PTK Siswa Kelas VIII D SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 2013/2014)
Rindang Calegiartanti, A 410102003, Program Studi Pendididikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 145 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis
siswa dengan menerapkan model Group Investigation dengan strategi Inquiring Minds
Want to Know. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom
Action Research (CAR). Subjek penerima tindakan yaitu siswa kelas VIII D SMP Al-
Islam 1 Surakarta yang berjumlah 36 siswa dan subjek pemberi tindakan yaitu guru
matematika yang berkolaborasi dengan peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, dokumentasi dan lembar catatan lapangan. Teknik analisis data yang
dilakukan terdiri dari : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis
siswa melalui model Group Investigation dengan strategi Inquiring Minds Want to Know.
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase indikator-indikator aktivitas, yaitu (1)
mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 38,88% meningkat menjadi
61,11%, (2) menjawab pertanyaan yang diberikan guru sebelum tindakan 30,55%
meningkat menjadi 80,56%. Sedangkan pada indikator kemampuan berpikir kritis yaitu
(1) mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum
tindakan 8,33% meningkat 63,88%, (2) mengajukan ide, dugaan, dan tanggapan sebelum
tindakan 13,88% meningkat 69,44%, (3) memecahkan masalah matematika sebelum
tindakan 25% meningkat 80,56%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
penerapan model Group Investigation dengan strategi Inquiring Minds Want to Know
dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran
matematika.
Kata kunci : Aktivitas, Group Investigation, Inquiring Minds Want to Know, Kemampuan
Berpikir Kritis.
